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Fortegnelse over forfatternes adresser:
Universitetsadjunkt, cand. theol. Anders-Christian Lund Jacobsen
Aarhus Universitet
Det teologiske Fakultet
Institut for Systematisk Teologi
8000 Århus C.
Professor, dr. theol. Leif Grane 
Brobergsgade 3 st. th.
1427 København K.
Professor, dr. theol. Theodor Jørgensen
Københavns Universitet
Det teologiske Fakultet
Institut for Systematisk Teologi
Købmagergade 44-46
1150 Kbh. K.





Professor, dr. theol. K.E. Bugge 
Dronningeengen 22 
2950 Vedbæk.








Dr. Henning Eichberg 
»Idrætsforsk«
Gerlev Idrætshøjskole 
Skælskør Landevej 28 
4200 Slagelse.
Universitetslektor, lic.theol. Peter Lodberg
Aarhus Universitet
Det teologiske Fakultet
Institut for Systematisk Teologi
8000 Århus C.
Canon, professor, dr. A. M. Allchin
1 Trem Yr Wyddfa
Bangor
Gwynedd, LL57 2ER 
North Wales 
United Kingdom.
Professor, Rev. Thorvald Hansen 
1121 3rd St. Mercy Park Apartment 
Des Moines, Iowa 50314, USA.
Director, Sri Asoke Bhattacharya 
Jadavpur University
Adult, Continuing Education and Extension Centre 
Calcutta - 700 032 India.
Dr. Tandra Mitra 
Jadavpur University
Adult, Continuing Education and Extension Centre 
Calcutta - 700 032 India.
Lektor, teol. dr. Tord Ehnevid 
Stationsvej 16 
S-23 193 Trelleborg 
Sverige.
321
Universitetslektor, dr. phil. William Michelsen
H.C. Brydesens Allé 3 
3060 Espergærde.
Director, dr. theol. Viggo Mortensen
Department of Theology and Studies
The Lutheran World Federation
P.O. Box 2100
Route de Femey 150
1211 Geneve 2
Schweiz.
Lektor, cand. mag. Knud Michelsen 
Egetoften 2 
2900 Hellerup.
Sognepræst, cand. theol. Søren Jensen 
Byløkken 27 
8240 Risskov.




Sognepræst, cand. theol. Hans Boas 
Bygaden 13 A 
8520 Lystrup.
Universitetslektor, Fil. Dr. Bosse Bergstedt 
Linköpings Universitet 
Institutionen för pedagogik och psykologi 
581 83 Linköping.
Provst, lie. theol. Peter Balslev-Clausen 
Ahlmanns Allé 14 
2900 Hellerup.
